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Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat 
menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Laporan dengan judul “Aplikasi Kirim 
Pesan WhatsApp ke Nomor Pelanggan Berbasis Desktop” ini disusun guna 
memenuhi persyaratan menyelesaikan kerja praktek Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
 Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, 
Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan Sahabat. Semoga kita sebagai umatnya, 
bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. 
 Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini tentunya saya mendapatkan 
pengetahuan dan pengalaman dari beberapa pihak. Oleh karena itu, saya 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Nur Rochmah, DPA., S.T., M.Kom. selaku Kepala Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Bapak Adhi Prahara, S.Si., M.Cs. selaku Dosen Wali yang telah membantu 
membimbing dan menentukan tempat KP Magang yang sesuai. 
3. Bapak Faisal Fajri Rahani, S.Si., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing Kerja 
Praktek yang telah membantu dan membimbing dalam mengerjakan 




4. Bapak Arwan Ahmad Khoiruddin selaku Direktur PT Mandatech Mataram 
Mukti dan sebagai pembimbing lapangan magang yang telah banyak 
membimbing saya dalam mengerjakan project magang ini. 
5. Kedua orang tua yang senantiasa memberi support dan doa kepada saya 
agar selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. 
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang terlibat 
dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini sehingga selesai dengan 
baik. 
Akhir kata, saya menyadari bahwa pelaksanaan Kerja Praktek dan  
penyusunan laporan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, oleh 
karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat saya harapkan. 
Semoga penyusunan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak. 
 
Yogyakarta, ... ...................... 2020 
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